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Eftelya Hanım 
kalbine yenildi (1939)
Abdülhamid döneminin son yıllarında, Gala- 
ta’daki çalgılı kahvelerde sesi, geniş repertuvarı ve 
güzelliğiyle ünlenen ve ‘Denizkızı’ lakabıyla tanınan 
Eftelya Hanım, II. Meşrutiyet’i izleyen savaş ve işgal 
yıllarında unutuldu.
Cumhuriyet’in ilanının hemen ardından Eftelya 
Hanım, Paris’e giderek Pathe firması adına ilk plağı­
nı doldurdu. Türkiye’ye döndüğünde de Belvü Gazi- 
nosu’nda çalışmaya başladı. Böylece Eftelya Hanım, 
Cumhuriyet döneminde sahneye çıkan ve plak dol­
duran ilk gayrimüslim kadın sanatçı oldu. ‘Denizkızı 
Eftelya’ son büyük gösterisini, Şirketi Hayriye’nin 4 
Ağustos 1936’da Boğaziçi’nde düzenlediği ‘mehtap 
alemi’nde yaptı. 16 Mart 1939’da kalbine yenik dü­
şerek yaşama veda etti.
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